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O. Kabanov, Assosiate Professor, Candidate of Technical Science, KhNAHU 
 
Annotation. Analysis of dependences which are used for heat transfer process calculation in ICE has 
been performed. Recommendations for this process calculation in gas engine with spark ignition has 
been proposed. 
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